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ba, hasta ía fi jación del ejemplar siguiente. 
::2.a—Los Secretarios municipales c u i d a r á n de coleccionar ordenadamente e! BOLETIN OFICIAL, para su encua-
' d e r n a c i ó n a n u a l 
—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han. de mandar por ei Excmo. Sr. Gobernador Civ i l . 
•Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al tr imestre; 900 pesetas al semestre, y 1,200 pesetas al a ñ o . 
Edictos y anuncios de pago: A b o n a r á n a r a z ó n de 20 pesetas l ínea . 
H H Provincia! Id MiÉíerio 
l i loMrla j Emyía ui iU 
R e s o l u c i ó n de l a D e l e g a c i ó n Pro-
v inc ia l de L e ó n de l M i n i s t e r i o de 
Indus t r ia y E n e r g í a po r l a que se 
autoriza e l establecimiento de l a ins-
t a l ac ión e l é c t r i c a que se ci ta . 
Expíe . : 23.816 - R. I . 6.340 
Vis to el expediente incoado en la 
Sección de E n e r g í a de esta D e l e g a c i ó n 
Provincial , a pe t i c ión de U n i ó n Eléc-
trica, S. A . , con domic i l i o en Madr id , 
C a p i t á n Haya , 53, por la que solicita 
au to r i zac ión y d e c l a r a c i ó n , en concre-
to, de u t i l i d a d p ú b l i c a para e l esta-
blecimiento de lineas e léc t r i cas tr ifási-
cas, cumpl idos los t r á m i t e s regla-
mentarios ordenados en e l C a p í t u l o I I I 
del Decreto 2.617/1966, sobre autor i -
zación de instalaciones e léc t r i cas , y 
en el C a p í t u l o I I I del Decreto 2.619/ 
1966, sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa y san-
ciones en mater ia de instalaciones 
eléctr icas , y de acuerdo con lo dispues-
to en la Orden de este Minis te r io de 
1 de febrero de 1968 y en l a Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre orde-
nac ión y defensa de la industr ia . 
Esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l , a p ro-
Puesta de su S e c c i ó n mencionada, 
ha resuel to: 
A u t o r i z a r a U n i ó n E l é c t r i c a , S.A., 
la i n s t a l a c i ó n de l í n e a s e l é c t r i c a s t r i -
fásicas, cuyas pr inc ipa les c a r a c t e r í s -
ticas son las s iguientes: 
Manteniendo e l ac tua l t razado de 
las l í n e a s derivadas de la general Fa-
" e r o - C a n d í n , a las localidades de L u -
ce r a s y Bustarga se s u s t i t u i r á n los 
aPoyos por otros de p ino creosotado 
•Con aisladores A R V I - 2 2 para 20 k V . , 
nuevos conductores de al-ac. de 31,1 
mm2. (LA-30) , en una l o n g i t u d de 
1.960 met ros hasta Lumeras y de 4.120 
metros en Bustarga, c r u z á n d o s e l a 
carretera de T o r a l de los Vados a 
Santa Eu la l i a , l í n e a t e l e f ó n i c a de la 
C.T.N.E., R í o Aneares, d iscurr iendo 
las l í n e a s po r e l t é r m i n o de C a n d í n 
en sus anejos de Lumeras , Bustarga 
y V i l l a r b ó n . 
Declarar , en concreto, l a U t i l i d a d 
P ú b l i c a de l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
que se autor iza a los efectos s e ñ a l a -
dos en l a L e y 10/1966, sobre expro-
p i a c i ó n forzosa y sanciones en mate-
r i a de instalaciones e l é c t r i c a s y en 
su Reglamento de a p l i c a c i ó n , apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre . 
Esta i n s t a l a c i ó n no p o d r á ent rar 
en servicio mien t r a s no cuente e l pe-
t i c ionar io de la m i s m a con la apro-
b a c i ó n de su proyecto de e j e c u c i ó n , 
p rev io c u m p l i m i e n t o de los t r á m i t e s 
que se s e ñ a l a n en e l C a p í t u l o I V de l 
ci tado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
L e ó n , 16 de j u l i o de 1979.—El De-
legado Prov inc ia l , M i g u e l Casanueva 
Viedma . 
3682 N ú m . 1574—1.460 p í a s . 
R e s o l u c i ó n de la D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l de L e ó n d e l M i n i s t e r i o de 
I n d u s t r i a y E n e r g í a po r la que se 
autor iza e l es tablecimiento de la ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a que se ci ta . 
Expte. 23 .712-R. I . 6.337 
Vis to e l expediente incoado en la 
S e c c i ó n de E n e r g í a de esta D e l e g a c i ó n 
Provincia l , a p e t i c i ó n de Iberduero, 
S. A . , D i s t r i b u c i ó n L e ó n , con d o m i c i -
l io en L e ó n , C! L e g i ó n V I I , n ú m . 6 , por 
la que solicita a u t o r i z a c i ó n y declara-
c ión en concreto, de u t i l i d a d p ú b l i c a 
para el establecimiento de sal idas. 
de l í n e a s a 45 K V . , cumpl idos 
los t r á m i t e s reglamentarios ordenados 
en e l C a p í t u l o I I I del Decreto 2.617/ 
1966, sobre a u t o r i z a c i ó n de instalacio-
nes e léc t r i cas , y en el C a p í t u l o I I I del 
Decreto 2.619/1966, sobre e x p r o p i a c i ó n 
forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones e léc t r i cas , y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Orden de este M i -
nisterio, de 1 de febrero de 1968 y en 
la L e y de 24 de noviembre de 1939, 
sobre o r d e n a c i ó n y defensa de la i n -
dustria. 
Esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l , a pro-
puesta de su S e c c i ó n mencionada, 
ha resuel to : 
A u t o r i z a r a Iberduero , S.A., D i s t r i -
b u c i ó n L e ó n , la i n s t a l a c i ó n de salidas 
de l í n e a a 45 k V . , cuyas pr inc ipa les 
c a r a c t e r í s t i c a s son las s iguientes: 
Dos l í n e a s a é r e a s t r i f á s i c a s a 45 k V . , 
en doble c i r cu i to con conductores de 
al-ac. de 181,6 m m 2 . de 6.545 K g . de 
resistencia e n cadena de cua t ro ele-
mentos y torres m e t á l i c a s de ce los ía 
M A D E t ipos A R C E y O L M O , con 
longi tudes la p r i m e r a de las l í n e a s 
de 447 met ros y 726 met ros la segun-
da, teniendo su or igen en la E.T.D. 
de Vi lecha , c r u z á n d o s e e l f e r roca r r i l , 
ambas l í n e a s y la carretera Nac iona l 
630 G i j ó n - S e v i l l a , por e l K m . 106/250 
y l í n e a t e l e f ó n i c a de la C o m p a ñ í a Te-
le fón ica Nac iona l de E s p a ñ a y l í n e a 
t e l e g r á f i c a de l Estado la l í n e a que 
f ina l iza en Onzoni l la . 
Declarar , en concreto, l a U t i l i d a d 
P ú b l i c a de la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
que se autor iza a los efectos s e ñ a l a -
2¡ 
dos en la L e y 10/1966, sobre expro-
p i a c i ó n forzosa y sanciones en mate-
r i a de instalaciones e l é c t r i c a s y en 
su Reglamento de a p l i c a c i ó n , apro-
bado por Decreto 2.619/1966, de 20 
de octubre. 
Esta i n s t a l a c i ó n no p o d r á en t ra r en 
servicio mien t ras no cuente e l pe t i -
c ionar io de la misma con la aproba-
c i ó n de su proyecto de e j ecuc ión , pre-
v i o c u m p l i m i e n t o de los t r á m i t e s que 
se s e ñ a l a n en e l C a p í t u l o I V de l c i -
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tub re . 
L e ó n , 19 de j u l i o de 1979.—El Dele-
gado P rov inc i a l , M i g u e l Casanueva 
V i e d m a . 
3683 N ú m . 1573—1.480 ptas. 
clonarlos y l e v a n t á n d o s e de el lo el 
acta que prescribe dicho a r t í c u l o , que 
s e r á suscrita por los mismos. 
Oviedo, 19 de j u n i o de 1979—El 
Comisario Jefe, A . D a ñ o b e i t i a . 
3546 N ú m . 1593—1.100 p í a s . 
Eoiisaría de Aguas del Norte de Espala 
Conces ión* de aguas p ú b l i c a s 
H a b i é n d o s e formulado en esta Co-
m i s a r í a de Aguas la pe t i c ión que se 
r e s e ñ a en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D . Fernan-
do Losada Ramos. 
Clase de aprovechamiento: Piscifac-
to r í a . 
Cant idad de agua q u e se pide: 
354 litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
A r r o y o de la Dehesa. 
T é r m i n o m u n i c i p a l en que r a d i c a r á n 
las obras: C a b a ñ a s Raras ( L e ó n ) . 
De conformidad con lo dispuesto 
en e l ar t . 11 de l Rea l Decreto-Ley 
n.0 33 de 7 de enero de 1927, modifica-
do por e l de 27 de marzo de 1931 
y disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre u n plazo, que t e r m i -
n a r á a las trece horas del d í a en que 
se cumplan t r e in t a naturales y con-
secutivos desde la fecha siguiente, 
inc lus ive , a la de p u b l i c a c i ó n del 
presente anuncio en e l B o l e t í n , O f i -
c i a l de l Estado. 
D u r a n t e este plazo, y en horas 
h á b i l e s de oñc ina , d e b e r á el pet icio-
nar io presentar en las o ñ c i n a s de esta 
C o m i s a r í a de Aguas, sitas en la calle 
Asturias, n ú m . 8, Oviedo, el proyecto 
correspondiente a las obras que t r a -
t a de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i -
r á n en dichas oficinas y en los refe-
r idos plazos y horas, otros proyectos 
que tengan e l mismo objeto que la 
p e t i c i ó n que se anuncia o sean i n -
compatibles con él . Transcur r ido el 
plazo fijado no se a d m i t i r á n inguno 
m á s en competencia con los presen-
tados. 
L a aper tura de proyectos, a que se 
refiere el a r t í c u l o 13 del Real Decre-
to-Ley antes citado, se v e r i f i c a r á a 
las trece horas del p r i m e r d ía labo-
rable siguiente a l de t e r m i n a c i ó n del 
plazo de t r e in ta d í a s antes fijado, pu-
diendo asistir a l acto todos los pe t i -
Ayudantía Militar de Marina de Aviles 
R e l a c i ó n de u n ma t r i cu l ado n a v a l 
de este Trozo M a r í t i m o , nacido en e l 
a ñ o 1959, que t iene la o b l i g a c i ó n de 
se rv i r en la A r m a d a , debiendo ser 
dado de baja en e l E j é r c i t o de T ie r r a , 
s e g ú n dispone e l a r t í c u l o 64 de l v i -
gente Reglamento de la L e y Genera l 
de l Servicio M i l i t a r , por hallarse 
comprendido en e l Grupo 7.° d e l ar-
t í c u l o 26 de l ci tado cuerpo l ega l : 
A r t u r o R o d r í g u e z R o d r í g u e z , h i j o 
de Ermi tas , nacido e l d í a 17 de d i -
c iembre de 1959, en Pombr igo de Be-
nuza ( L e ó n ) . 
A v i l é s , 2 de agosto de 1979—El 
A y t e . M i l i t a r de M a r i n a , P.A., M i g u e l 
A n g e l Asensio Bretones. 3693 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a f ranea de l B ie rzo 
H a b i é n d o s e solicitado de esta A l -
c a l d í a por D . M i g u e l Alvarez de Tole-
do Saavedra, l icencia munic ipa l para 
instalar un tanque de gas propano 
para ca le facc ión y agua caliente a em-
plazar en «Cotelo», cumpl iendo lo dis-
puesto por e l apartado a), de l n ú m e -
ro 2, de l ar t . 30 de l Reglamento de 
Act iv idades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de nov iem-
bre de 1961, se somete a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a por p e r í o d o de diez d í a s há -
biles, a fin de que duran te e l mismo 
—que e m p e z a r á a contarse desde su 
i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
provinc ia— pueda examinarse e l ex-
pediente, en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , por las personas que 
de a l g ú n modo se consideren afecta-
das por la ac t iv idad que se pretende 
instalar y f o r m u l a r por escrito las 
reclamaciones u observaciones que 
se consideren oportunas. 
V i l l a f ranea del Bierzo, 1.° de agosto 
de 1979.—El Alcalde ( i legible) . 
3715 N ú m . 1590.—540 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Garrafe de T o r i o 
Por D . Pascual R o d r í g u e z Moría 
vecino de L e ó n , c/. Conde de Toreno* 
n ú m . 18, se ha solicitado licencia para 
establecer la ac t iv idad de cebo de 
ganado porcino, con emplazamiento 
en t é r m i n o de Riosequino de Torio 
paraje <Los Llanos de Valderrubia»* 
de este t é r m i n o mun ic ipa l . 
L o que se hace p ú b l i c o , en cum-
p l i m i e n t o de lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 30 de l Reglamento de Ac t i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas-
y Peligrosas de 30 de nov iembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de alg un modo por 
la ac t iv idad de referencia, puedan 
fo rmula r por escrito que p r e s e n t a r á n 
en la Secretaria de l Ayuntamien to , 
las observaciones pert inentes, duran-
te e l plazo de diez d í a s h á b i l e s . 
Garrafe de Tor io , 23 de j u l i o de 1979. 
El Alcalde ( i legible) . 
3629 N ú m . 1589.—480 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e p i é l a g o 
•Aprobado por este Ayuntamiento, , 
e l expediente de m o d i f i c a c i ó n de cré-
ditos n.0 1 en e l presupuesto ordi-
nar io de gastos de l ejercicio de 1979, 
se ha l la e l mi smo expuesto a l públ ico 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espa-
cio de quince d í a s , pudiendo ser exa-
minado y presentarse las reclamacio-
nes pert inentes. 
V a l d e p i é l a g o , 1 de agosto de 1979. 
E l A lca lde , Ju l i o G o n z á l e z . 370T 
A y u n t a m i e n t o de 
Ber langa de l Bierzo 
Aprobado por el Pleno M u n i c i p a l 
e l expediente d é m o d i f i c a c i ó n de e r é 
ditos n.0 1 dentro del presupuesto m u -
n i c i p a l o rd inar io vigente, se expone 
a l p ú b l i c o por t é r m i n o de quince 
d ía s , a efectos de reclamaciones, en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
Ber langa del Bierzo, 2 de agosto 
de 1979—El Alca lde , Genaro S u á r e z 
F l ó r e z . 3696 
A y u n t a m i e n t o de 
Sariegos 
Habiendo sido confeccionado el pa-
d r ó n de var ios para la e x a c c i ó n de 
las tasas por a r b i t r i o m u n i c i p a l para 
e l a ñ o 1979, y que son por los siguien-
tes conceptos: 
a) D e s a g ü e de canalones. 
b) T r á n s i t o de ganados. 
c) Rodaje y arrastre de carros. 
E s t a r á de manif ies to en esta Secre-
t a r í a por espacio de quince d í a s h á ' 
biles para ser examinado por quien 
lo desee y a su vez presentar las 
reclamaciones que estime oportunas. 
Sariegos a 3 de agosto de 1979.— 
E l Alca lde , ( i legib le) . 3694 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
Aprobados por las Juntas Vecina ' 
les que a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a r a n , 
las Ordenanzas fiscales para la exaC' 
c ión de derechos y tasas por .sun11' 
n is t ro de agua potable a domic i l io ^ 
la correspondiente a los servicios de 
a lcantar i l lado, se encuentran de nia-
nif iesto a l p ú b l i c o en los domici l io^ 
de los respectivos Presidentes Por es' 
p a c i ó de quince d í a s h á b i l e s a efec" 
tos de examen y reclamaciones. 
Junta V e c i n a l de Gusendos de los 
Oteros. 
Junta V e c i n a l de San R o m á n de 
joS Oteros. 
Gusendos de los Oteros a 31 de 
•julio de 1979.—El Alca lde , Santiago 
González . 3695 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c á l h ó n 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
el expediente n.0 2/79 sobre m o d i f i -
cación de c r é d i t o s en e l presupuesto 
ordinario de gastos en v i g o r por 
medio de transferencias y con cargo 
al s u p e r á v i t de l i q u i d a c i ó n de ejer-
cicio anter ior , se expone a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l por espa-




Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
el p a d r ó n m u n i c i p a l de a rb i t r ios va -
rios y tasas, para e l ac tua l ejercicio 
de 1979, comprensivo de d e s a g ü e de 
canalones, t r á n s i t o de animales po r 
la v í a p ú b l i c a , o c u p a c i ó n de terrenos 
de uso p ú b l i c o , entrada de v e h í c u l o s , 
elementos voladizos sobre la v í a p ú -
blica o que sobresalgan de la l í n e a 
de fachada y sobre tenencia de perros, 
queda de manif ies to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a M u n i c i p a l por espacio de 
quince d í a s durante los cuales p o d r á n 
los interesados presentar las rec lama-
ciones que contra e l m i s m o conside-
ren oportunas. 
C a s t r o c a l b ó n , 3 de agosto de 1979 — 
El Alca lde , ( i legible) . 3708 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o dos de Ponferrada 
Don Modesto P é r e z R o d r í g u e z , Juez 
de P r i m e r a Ins tancia de l Juzgado 
n ú m e r o dos de la c iudad de Pon-
ferrada y su Par t ido . 
Hace saber : Que en los autos de 
juicio e jecut ivo n ú m . 122 de 1979, se-
guidos a instancia de en t idad mer-
canti l L ó p e z B o d e l ó n , S.Á., represen-
tada por e l Procurador D . Francisco 
Gonzá lez M a r t í n e z , contra D . M a n u e l 
de Castro Gallego y su esposa D.a A n a 
•Ataría Matachana R o d r í g u e z , mayo-
res de edad, industr ia les y vecinos de 
Ponferrada, sobre r e c l a m a c i ó n de 
cantidad, —hoy en p e r í o d o de ejecu-
ción de sentencia—-, por r e s o l u c i ó n 
de esta fecha se ha acordado sacar 
a p r imera y , p ú b l i c a subasta por t é r -
mino de ocho d í a s en cuanto a los 
pienes muebles y de ve in te a los 
inmuebles, los embargados como de 
la propiedad de los demandados, que 
a c o n t i n u a c i ó n se describen; . 
1.—Una m á q u i n a cepi l ladora para 
^abajos de madera marca " A l s i n a " 
Con m o t o r acoplado marca A l s i n a 
para 220. Tasada pe r i c ia lmente en 
cuarenta y dos m i l pesetas. 
2.—Una m á q u i n a l i j ado ra para t r a -
bajar madera, s i n marca a l a vis ta , 
con m o t o r incorporado de color verde 
de 220 wa t ios t r i f á s i co . Tasado p e r i -
c ia lmente en ve in t i cua t ro m i l pesetas. 
3—Una m á q u i n a "sierra de c in ta" 
de pie, para t raba jar madera, marca 
Alavesa, con m o t o r t r i f á s i c o de 220 
wat ios . Tasada pe r i c i a lmen te en c i n -
cuenta y dos m i l pesetas. 
4.—Una furgoneta m a t r í c u l a L E -
7.424-C, marca Ci t roen . Tasada p e r i -
c ia lmente en ochenta m i l pesetas. 
' I n m u e b l e — E d i f i c i o destinado a v i -
v ienda y locales de negocio en los 
"Navaliegos", A v d a . d e l F e r r o c a r r i l , 
n.0 34, de 396,75 m2., de p lan ta baja, 
en t replanta y dos plantas altas. L i n -
da : Frente , A v d a . de l F e r r o c a r r i l ; 
Derecha entrando, A r g i m i r o Gran ja 
M a r t í n e z ; Izquierda , A n g e l . Be l lo R i -
vera y Nemesio M a r t í n e z G o n z á l e z ; 
Espalda, Nemesio M a r t í n e z G o n z á l e z 
y calle. Tasado pe r i c i a lmen te en 
quince mi l lones de pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de P r i -
mera Ins tancia n ú m e r o dos de Pon-
ferrada, sito en la calle de Queipo de 
L lano , n ú m . 1-1.°, e l d í a cinco de oc-
tubre p r ó x i m o a las once horas de su 
m a ñ a n a , p r e v i n i é n d o s e a los l i c i t a -
dores que para tomar par te en la su-
basta d e b e r á n consignar p rev iamente 
sobre la mesa de l Juzgado o en e l 
establecimiento destinado a l efecto, 
e l diez por ciento efectivo de l a v a l ú o 
de los bienes, que s i rve de t ipo , s in 
cuyo requ i s i to no s e r á n admit idos , 
que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de l 
a v a l ú o , que el remate p o d r á cfele-
brarse e n ca l idad de cederlo a u n 
tercero, y que las cargas y g r a v á m e -
nes anteriores y preferentes —si las 
hubiere—- c o n t i n u a r á n subsistentes 
e n t e n d i é n d o s e que e l rematante las 
acepta y queda subrogado a la res-
ponsabi l idad de las mismas, s in des-
t inarse a su e x t i n c i ó n e l precio d e l 
remate . 
Dado en Ponferrada, a 30 de j u l i o 
de 1979.—Modesto P é r e z "Rodr íguez .— 
E l Secretario, ( i legib le) . 
3709 N ú m . 1600—1.680 ptes. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
de S a h a g ú n 
D o n Florencio Her re ro Lagartos, Juez 
de P r i m e r a Instancia acctal., de 
S a h a g ú n y su Par t ido . 
Por e l presente edicto, Hago saber: 
Que en este Juzgado de m i cargo y 
con el n ú m . 59/79, se t r a m i t a expe-
diente de d e c l a r a c i ó n de herederos 
abintestato de l causante D . F lorencio 
Cardo Vidanes, de 67 a ñ o s de edad, 
h i j o de los ya finados Eulogio y M e l -
chora, n a t u r a l y vecino de esta v i l l a 
de S a h a g ú n , que fa l l ec ió en L e ó n e l 
d í a 30 de d ic iembre de 1978, en estado 
de soltero, s in dejar descendientes n i 
ascendientes, siendo l a sol ic i tante 
d o ñ a Felisa Cardo Vidanes, j u n t a -
mente con sus hermanos Constant ino 
y Marce l i no Cardo Vidanes, he rma-
nos de doble v í n c u l o d e l causante, 
los ú n i c o s herederos abintestato, que 
rec laman la herencia, calculada en 
20.000 pesetas. Y por medio de l p re -
sente edicto se convoca a cuantas 
personas ignoradas o desconocidas se 
crean con i g u a l o m e j o r derecho a 
pa r t i c ipa r en la herencia de dicho 
causante para que dent ro de l t é r m i n o 
de t r e i n t a d í a s puedan comparecer 
en este Juzgado a usar de su derecho 
s i les conviniere . 
Dado en S a h a g ú n a t r e i n t a de j u l i o 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
F lorencio Her re ro Lagar tos .—El Se-
cre tar io acctal., ( i legible) . 
3701 N ú m . 1591 —700 ptas. 
Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o uno de Ponferrada 
D o n A b e l - M a n u e l B u s t i l l o Juncal , 
Secretario del Juzgado de D i s t r i t o 
n ú m e r o uno de Ponferrada ( L e ó n ) . 
D o y f e : Que en e l j u i c i o v e r b a l 
de faltas n.0 62/79 seguido ante este 
Juzgado se p r a c t i c ó la t a s a c i ó n de 
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T o t a l 28.000 
Asciende la presente t a s a c i ó n de 
costas, salvo error u o m i s i ó n , a las 
figuradas ve in t iocho m i l pesetas, las 
que de conformidad con el fa l lo de 
la anter ior sentencia, le corresponden 
ser satisfechas por e l penado J u l i o 
E s t é v e z Alvarez , vecino de L e ó n , cal le 
Santa L u c í a , s/n., ú l t i m a m e n t e . 
Y para que as í conste, s i rva de no-
t i f icación y v is ta a l penado Ju l io Es-
t é v e z Alvarez , actualmente en "igno-
rado paradero y su consiguiente p u -
b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
provinc ia , ext iendo la presente que 
f i rmo en Ponferrada a v e i n t i u n o de 
j u l i o de m i l novecientos setenta y 
nueve.—El Secretario, A b e l - M a n u e l 
B u s t i l l o Juncal . 
3659 N ú m . 1 5 5 9 - 9 0 0 p í a s . 
Juzgado de D i s t r i t o 
de L a B a ñ e z a 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
FOT la presente se c i ta a M a n u e l 
L ó p e z S á n c h e z , h i j o de M a n u e l y de 
Magdalena, de 21 a ñ o s de edad, sol-
tero, D . N . I . n.0 9,708.752, n a t u r a l de 
L e ó n , que t u v o su d o m i c i l i o en L e ó n , 
c/ Corredera, n.0 23, y a A n g e l Carlos 
Pisabarro Pr ie to , h i j o de Cipr iano y 
de M a r í a , casado, mine ro , D . N . I . n.0 
9.702.868, n a t u r a l de C i ñ e r a , que t u v o 
su domic i l i o en V e l i l l a de l R í o Ca-
r r i ó n — Guardo, y cuyo ac tua l para-
dero de ambos se desconoce, para que 
e l d í a ve in t iocho de sept iembre p r ó -
x i m o , a las once horas y quince m i -
nutos, comparezcan ante este Juzgado 
de D i s t r i t o , a l objeto de que asistan 
a la c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o de fal tas 
n.0 270/79, que contra ellos se t r a m i t a 
sobre d a ñ o s causados en e l D e p ó s i t o 
M u n i c i p a l de Detenidos de L a Ba-
ñ e z a . 
L a B a ñ e z a , 23 de j u l i o de 1979 — 
L a Secretaria, ( i legible) . 3702 
Juzgado de D i s t r i t o 
de L a Vec i l l a 
Requis i tor ia 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autor idades y 
Agentes de la P o l i c í a Jud i c i a l proce-
dan a la busca y d e t e n c i ó n de l pena-
do. J o s é Sanz Alvare-Cienfuegos, de 
27 a ñ o s de edad, soltero, estudiante, 
h i j o de J e s ú s y de M a r í a C o n c e p c i ó n 
y cuyo ú l t i m o d o m i c i l i o lo t u v o en 
M a d r i d , c/ Paseo de L a Habana, 48, 
para que cumpla dos d í a s de arresto 
menor que le han sido impuestos en 
j u i c i o de fal tas n ú m . 274/77, po r le-
siones y d a ñ o s en c i r c u l a c i ó n ; po-
n i é n d o l e a d i spos i c ión de este Juz-
gado de D i s t r i t o de L a Vec i l l a (León ) , 
caso de ser habido. 
Y para que se inser te en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a se pone e l 
presente en L a Vec i l l a , a v e i n t i s é i s 
de j u l i o de m i l novecientos setenta 
y nueve .—(Fi rma i leg ib le) . 3690 
EDICTO NOTARIAL 
D o n Joan Manue l de Palacios G i l de 
A n t i í ñ a n o , N o í a r i o del i lustre Cole-
pio de V a l l a d o l id , con residencia en 
•Valderas. 
Hago saber: Que en esta N o t a r í a , a 
requerimiento de D . Pedro G a s c ó n 
• Quintero, se t rami ta ActaJ de Notor ie-
dad a f in • de acreditar l a ! a d q u i s i c i ó n 
por u s u c a p i ó n de u n aprovechamiento 
de aguas, derivado de u n reguero de 
aguas sobrantes en Cordonci l lo , para 
riego de las siguientes fincas: tierra a l 
pago de! Cabi ldo, t é r m i n o de Gordon-
c i l lo . Mide cincuenta y nueve á r e a s y 
noventa y dos c e n t l á r e a s . 
Tierra a! pago del Cabi ldo, t é r m i n o 
de Gordonci l lo . Mide cincuenta y nue-
ve á r e a s y noventa y dos c e n t l á r e a s . 
L o que hago p ú b l i c o , s e g ú n lo pre-
venido en el art iculo 70 del Hegiamen-
to Hipotecario, a f i n de que en t é r m i n o 
de treinta d í a s h á b i l e s , puedan opo-
nerse los que se consideren fperjudi-
cados. 
Gordonci l lo , 3 de agosto ;:dej 1979.— 
Juan Manue l de Palacios G i l de A n -
t u ñ a n o . 
3725 N ú m . 1584.—560 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERÓ T R E S D E L E O N 
D o n J o s é L u i s Cabezas Esteban, M a -
gis t rado de Trabajo n ú m e r o tres de 
los de L e ó n y su Provinc ia . 
Hago saber: Que en la E j e c u c i ó n 
contenciosa, registrada en esta M a -
g is t ra tura de Traba jo n ú m e r o t res de 
las de L e ó n , con e l n ú m e r o 128 de las 
de l a ñ o 1978, a instancia de D.a Con-
c e p c i ó n R o d r í g u e z Manove l , contra 
D . M a u r o Casado Alva rez , en recla-
m a c i ó n de cantidad, po r u n i m p o r t e 
de trescientas m i l pesetas, en con-
cepto de p r inc ipa l , m á s l a de c i n -
cuenta m i l pesetas, calculadas, por 
ahora, para gastos y costes provis io-
nalmente , en e l d í a de la fecha se ha 
ordenado sacar a p ú b l i c a subasta, por 
t é r m i n o de ocho d ía s , los siguientes 
bienes embargados como de propie-
dad de la par te demandada cuya re la-
c ión y t a s a c i ó n es la s iguiente : 
BIENES QUE SE SUBASTAN 
— U n v e h í c u l o m a t r í c u l a LE-33.120: 
70.000 pts. 
—Una m á q u i n a Offset-Romayor: 
150.000 pts. 
Los presentes bienes se encuentran 
en poder de D . M a u r o Casado A l v a -
rez, c/ L e g i ó n C ó n d o r , n ú m . 3, L e ó n , 
donde p o d r á ser examinado, h a c i é n -
dose la subasta a riesgo d e l compra-
dor. 
Dicha subasta t e n d r á luga r en la 
Sala Aud ienc i a de esta Magis t ra tu ra 
de Trabajo, sita en calle Arco de 
An imas . 2. en pr imera subasta el d í a 
cuatro de septiembre; en segunda su-
basta, el d í a catorce de septiembre; 
y en tercera subasta, t a m b i é n en su 
caso, el d í a veint ic inco de septiembre; 
s e ñ a l á n d o s e como hora para todas 
ellas la de las trece de l a m a ñ a n a , 
y se c e l e b r a r á n bajo las condiciones 
siguientes: 
1.°—Los l ic i tadores d e b e r á n deposi-
t a r p rev iamente en l a mesa de l T r i -
b u n a l e l diez por c iento d e l va lo r de 
los bienes, que s i rva de t i p o para l a 
subasta, s in cuyo requis i to no s e r á n 
admi t idos .—2.°—No se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de l t i p o de t a s a c i ó n , ad jud i -
c á n d o s e los bienes a l me jo r postor. 
E l remate p o d r á hacerse en cal idad 
de ceder a tercero.—3.0~En la segun-
da subasta en su caso, los bienes sal-
d r á n con rebaja d e l 25 por 100 del 
t i po de t a sac ión .—4.°—Que, s i fuera 
necesario una tercera subasta, los bie-
nes s a l d r á n s in s u j e c i ó n a t i po , ad ju-
d i c á n d o s e a l me jo r postor, s i su ofer, 
ta cubre las dos terceras partes (jeJ 
t i po de t a s a c i ó n que s i r v i ó de base 
para la segunda subasta, y a que en 
caso cont rar io , con s u s p e n s i ó n de la 
a p r o b a c i ó n d e l remate, se h a r á saber 
e l precio ofrecido a l deudor, para que 
en t é r m i n o de nueve d í a s pueda l i l 
berar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
t u r a ú l t i m a , haciendo previamente el 
d e p ó s i t o legal .—5,°—No habiendo pos-
tor , p o d r á l a par te ejecutante dentro 
de los seis d í a s siguientes después 
de la p r i m e r a o segunda subasta, en 
su caso, pedi r se l e ad judiquen los 
bienes objeto de subasta, po r las dos 
terceras partes de l precio que hubie-
ra servido de t i p o en cada una de 
ellas. 
Dado en L e ó n , a v e i n t i s é i s de jul io 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
J o s é L u i s Cabezas Esteban. 
3704 N ú m , 1581 —1.700 ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
H a b i é n d o s e ex t rav iado las libretas 









84.853/0 A . I . 
1.095/5 A.E, 
de la Caja de A h o r r o s y M o n t e de 
Piedad de L e ó n , se hace p ú b l i c o que 
s i antes de qu ince d í a s a contar de 
l a fecha de este anuncio, no se pre-
sentara r e c l a m a c i ó n alguna, se expe-
d i r á dup l icado de las mismas, que-
dando anuladas las pr imeras . 
3723 N ú m . 1587—320 ptas. 
H a b i é n d o s e ex t rav iado las libretas 










2.499/8 A . E. 
de la Caja de A h o r r o s y M o n t e de 
Piedad de L e ó n , se hace p ú b l i c o que 
s i antes de quince d í a s a contar de 
la fecha de este anuncio, no se pre-
sentara r e c l a m a c i ó n alguna, se expe-
d i r á dup l icado de las mismas, que-
dando anuladas las pr imeras . 
3721 N ú m . 1586—320 ptas-
CAJA RURAL PROVINCIAL 
L E O N 
Habiendo sufrido extravio la l i b r e 
ta de ahorro n ú m . 10.3430/112 de la 
Caja Rural Provinc ia l de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince d í a s , a 
partir de l a fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio , no se presentara recia" 
e l ac ión a lguna , se e x p e d i r á duplicad0 
de la m i sma quedando anulada la 
p r imera . 
3724 N ú m . 1583.—220 ptas-
